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Canadian Studies Journals Around the World 
Revues d'études canadiennes dans le monde 
The American Review of Canadian Studies. Quarterly/Trimestriel. $60; $25 
(Student/Étudiant; retired membership/membres retraités); $105 
(Institutions). Association for Canadian Studies in the United States, 1220 
19th Street NW, Suite 801, Washington, DC, 20036, USA. 
Editor/Rédacteur : John L. Purdy, Western Washington University. 
The Annual Review of Canadian Studies. Yearly/Annuel. Japanese 
Association for Canadian Studies, Department of English Literature and 
Languages, Tsuda College, 2-1-1 Tsuda-machi, Kodaira-shi, Tokyo 187, Japan. 
Editor/Rédactrice : Masako lino, Tsuda College. 
Australasian Canadian Studies. Biannual/Semestriel. Subscription information 
to be obtained from/Pour tout renseignement sur les abonnements, veuillez 
contacter: Associate Professor Jan Critchett, School of Australian and 
International Studies, Faculty of Arts, P.O. Box 423, Warmambool, Victoria, 
Australia, 3280. 
Editor/Rédactrice : Dr. Sonia Mycak, University of Sydney. 
British Journal of Canadian Studies. Biannual/Semestriel. Available 
through membership to the British Association for Canadian 
Studies/Disponible aux membres de l'Association britannique d'études 
canadiennes. BACS, 21 George Square, Edinburgh EH8 9LD, Scotland. 
Editor/Rédactrice : Faye Hammill, Cardiff University. 
Interfaces Brazil/Canada. Anual.l5$ Cdn. Revista da Abecan. ABECAN/ 
Associaçâo Brasileira de Estudos Canadenses. Editora da FURG. Rua Luis 
Loréa, 261, Centro. Cep: 96200-350 Brazil. 
Editora: Nubia Jacques Hanciau, Fundaçâo Universidade Federal do 
Rio Grande, Brasil. 
Canadian Issues/Thèmes canadiens. Annual/Annuel. $Canl5 per copy/ 
l'exemplaire (plus 7% GST in Canada/TPS de 7 p. 100 en sus au Canada). 
Association for Canadian Studies/Association d'études canadiennes, 
1822-A, rue Sherbrooke ouest, Montréal, Québec H3H 1E4, Canada. 
Central European Journal for Canadian Studies. Annual/Annuel. Central 
European Association for Canadian Studies. Editor-in-Chief, Central 
European Journal for Canadian Studies. Jôzsef Attila University, Dept. of 
Comparative Literature, Egyetem u.2, H-6722 Szeged, Hungary. 
Editor-in-Chief/Rédacteur en chef : Katalin Kurtôsi, University of 
Szeged. 
Etudes canadiennes / Canadian Studies, revue interdisciplinaire des études 
canadiennes en France. Semestriel/Biannual. Membre régulier, France : 45 
euros — étranger : 50 euros. Étudiant, France 20 euros — étranger : 25 euros. 
Association française d'études canadiennes, Maison des sciences de 
l'homme d'Aquitaine, Domaine Universitaire, 33405, Pessac, France. 
Rédacteur en chef/Editor-in-Chief : Patrice Brasseur, Université 
d'Avignon. 
Indian Journal of Canadian Sft/d/es.Yearly/Annuel. Indian Association of 
Canadian Studies, 32A, Gandhi Road, P.O. T.V. Koil, Tiruchirapalli -
620005 (T.N.), India. 
Publisher/Éditeur : Chandra Mohan, University of Delhi. 
The Journal of American and Canadian Studies. Yearly/Annuel. The Journal 
of American and Canadian Studies. Sophia University, Institute of American 
and Canadian Studies, 7-1 Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo 102, Japan. 
Editor/Rédacteur : Juro Otsuka, Sophia University. 
Journal of Canadian Studies/Revue d'études canadiennes. Quarterly/ 
Trimestriel. 66$; 44$ (Student/Étudiant); 100$ (Institutions). Plus 6% GST 
in Canada/TPS de 6 p. 100 en sus au Canada. Outside Canada, payment is 
required in American dollars/À l'extérieur du Canada, les frais sont en 
dollars américains. Journal of Canadian Studies, Trent University, 1600 
West Bank Drive, Peterborough, Ontario, K9J 7B8. 
Managing Editor/ Directeur : Kerry Cannon 
Korean Review of Canadian Studies. Annual/Annuel. Articles are published 
in Korean/Publication de langue coréenne. Korean Association for 
Canadian Studies (KACS), Centre de recherches sur la francophonie, 
Faculté des Sciences Humaines, Université Nationale de Séoul, 56-1 
Shinrim-dong Kwanak-ku, Séoul, Corée du Sud. 
Editor/Rédacteur : Jang, Jung Ae, Université nationale de Séoul. 
Québec Studies. Biannual/Semestriel. ACQS Members dues $65. 
Institutional subscriptions,$50 US. Outside the U.S., please add US$6/ 
Abonné à l'extérieur des É.-U., prière d'ajouter 6$US. ACQS Secretariat, 
Center for the Study of Canada, Plattsburgh State University, Plattsburgh, 
New York 12901 USA. 
Editor/Rédacteur : Emile J. Talbot, University of Illinois. 
Revista Mexicana de Estudios Canadienses. Biannual/Semestriel. 70$. 
Asociaciôn Mexicana de Estudios Canadienses. Facultad de Estudios 
Internacionales y Politicas Pûblicas. Universidad Autônoma de Sinaloa 
Prol. Josefa Ortiz de Dominguez s/n, Culiacân, Sin., 80040, MEXICO. 
Director a: Ana Luz Ruelas, Universidad Nacional Autônoma de 
Mexico. 
Revista Venezolana de Estudios Canadienses. Biannual/Semestriel. 500 Bs. 
Asociacion Venezolana de Estudios Canadienses. Subscriptions/ 
Abonnements: Embajada de Canada, Torre Europa, Piso 7. Ave. Francisco 
de Miranda. Apartado 63.302. Caracas 1060, Venezuela. 
Editor/Rédacteur : Vilma E. Petrash, Universidad Central de 
Venezuela. 
Revue internationale d'études canadiennes/International Journal of 
Canadian Studies. Biannual/Semestriel. 65$ (Institutions); 40$ (Regular/ 
régulier); 25$ (ICCS Members, retirees and students/Membres du CIEC, 
retraités et étudiants). Outside Canada, please add 5$/Abonnés à l'extérieur 
du Canada, prière d'ajouter 5$. Plus 6% GST in Canada/TPS de 6 p. 100 en sus 
au Canada. IJCS/RIÉC, 250 City Centre, S-303, Ottawa, Canada KIR 6K7. 
Rédacteur en chef/Editor-in-Chief : Claude Couture, University of 
Alberta. 
Rivista di Studi Canadesi. Annual/Annuel. 30.000 lire; Foreign/Étranger, 
40.000 lire. Rivista di Studi Canadesi, Grafischena, n. 13147723, Viale 
Stazione 177-72015 Fasano di Puglia, (Br-Italia). 
Director/Directeur : Giovanni Dotoli, Université di Bari. 
Zeitschrift fur Kanada Studien. Biannual/Semestriel. DM25. Zeitschrift fur 
Kanada Studien, Pâdagogische Hochschule, Kunzenweg 21, D-79199 
Freiburg, Germany. 
Editor/Rédacteur : Reingard Nischik, Universitât Konstanz. 
Journal, Centro Cultural Canada. C.C. 1122 - 5500, Cordoba, Argentina. 
Editora: Eisa Zareceansky. 
